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Prestasi belajar adalah hasil akhir siswa setelah melakukan proses belajar- 
mengajar. Seperti yang diketahui selama ini, siswa yang di kelas reguler 
cenderung tidak disiplin dalam belajar di rumah, dibanding dengan siswa kelas 
boarding school yang semua jadwal belajar terjadwal dengan disiplin. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 
Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara siswa kelas boarding school dan 
reguler. Penelitian ini fokus untuk siswa-siswi kelas XI tahun pelajaran 2014/ 
2015 di MAN 2 Surakarta untuk pelajaran Agama Islam. 
 
Penelitian dilakukan di MAN 2 Surakarta pada tanggal 6 Oktober s/d 31 
Oktober 2014. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). 
Populasi dalam penelitian ini di ambil dari kelas XI. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  
 
Perbandingan Prestasi Belajar antara Siswa Kelas Boarding School dan 
Reguler: (1) Pelaksanaan pembelajaran kelas boarding school di MAN 2 
Surakarta ini terdiri dari empat pilar, yaitu Rumah Tahfidz, Pembinaan Karakter 
Rosullullah, Orientasi PTN/ PTAIN, Islamic Interpreneur. Pembelajaran di dalam 
kelas metode pembelajaran yang digunakan guru sangat bervariasi, sering 
mengadakan diskusi disetiap pelajaran. Kelas regular terdapat perbedaan pada 
mata pelajaran dan gedung sekolahnya. Waktu belajarnya longgar, tidak 
terbimbing, kurang intensif, dan tidak terjadwal seperti di boarding school. (2) 
Upaya Guru Meningkatkan Prestasi. Guru memiliki antusias dalam mengajar,  
guru menggunakan metode pembelajaran yang sangat bervariasi, guru 
memberikan evaluasi, guru memberikan latihan-latihan soal kepada siswa sesuai 
materi yang diajarkan, guru memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa 
ketika siswa mengalami kesulitan, perbedaan Prestasi Belajar antara Siswa Kelas 
boarding school dan reguler. (3) Prestasi belajar Kelas boarding school lebih 
unggul dalam bidang akademik. Nilai Ujian Tengah Semester dikelas XI- A1 
Boarding School, rata- rata 90, 5 dengan jumlah siswa delapan. Walaupun 
terdapat perbedaan prestasi akademiknya, bukan berarti kelas regular kurang 
bagus dari kelas boarding school. Semua memiliki nilai kelebihan dan 
kekurangan masing- masing. Nilai Ujian Tengah Semester dikelas XI- A1,  rata- 
rata 80, 5 dengan jumlah siswa 21. (4) Faktor Pendukung dan Penghambat 
Pencapaian Prestasi Belajar antara Siswa Kelas Boarding School dan Reguler: 1. 
Faktor Internal, kesehatan, intelegensi, motivasi, cara Belajar. 2. Faktor External, 
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